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象観測のベースとして，機i点'j)JIjの i玲ド百五1 ・気温綴ìJ弱点を設けて ~!!ri努期に観測をする。f:i't符1羽の水
を見和るためにおよそ30，1誌の故大斡雪深計を林道沿いに配被する。比較的襟潟の高い部分に位
る由 l~ Jl I段上流音I1 にあたるよお・下粧の間流域でそれぞれ流殺を観ìJ!IJ し，また 111 良)1 1 の本流
域の流殺を観測するために事務所構内の由良JI橋にも水位計を設授する。このような全体構想の






















lま12 iJíë .!J，!l: J出 JI~13J
Map of the Yusendani 
experimental watershed 
試験流域の流域防i艇は7.95haである。流域地形関，流域諸元をそれぞれiヌ1-2，表-1に示す。流











lalitudc 19'N 17'N 
longitudc 1350 43'E 1350 50'お






altiもud巴 (m) 490 -740 360 -815 450幽 700
dir記ction
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よってrl:jめられている O 急傾斜のJ1li長には11木!討の発途が悪く，ツ 1レシキミ，コシアブラ，ヒサ
カキ，アセビ，ウスギヨウラクなどカ匂担に出lJLするl!J.¥JJtである。


















:Vlap o[ three types divided by ratios o[ spontaneous 




























Fl射 i訟については試I!Ø1ìjfU或の打開約2.5kmの事j~rì'llf. 1人j の r)?;jiきで観測した。 また， m抗野林の
象観測は事務所櫛1)すの持場において，気iJ込.i部皮・気任・ i浄水鉄 .m怒i栄の 5項目について白
7() 
長己fまされている。ここで ヒータ-'$:fliえた のものを， l土起汗波立に
のものを用いている。
2) 水{立の制iJ1lJ及び*1す:ik没lYij係式
)(~凶器がiilfJ~ミに採 IJ\ してノj、さな i屯:IRになったj揚j~rに水i策90cIlIの 900 三角ノッチを持つコンクリ…
ト製の殻水泌を設Hました。水位はフロート式水位討により自記されており，一週間に一部 {~I: J立行
われる定郎総iJlJI寺にポイントゲージiJlJ定によりノド{立記録1ii'(の検定がなされている。流出没算定に






Hourly hydrograph in lD91 
[浄水最については冬期間はヒーター付き あるさjl.務所Wf. I)'J の路j~Jj の自立をJfl いた。 i 月 10EI 
から 12 月 31 までのほほ--:qollfl のデ…タが欠iJllJ なくおされている。このうち~IíH\iîJYJ の i比大持雨強度
は7月1213の23.0mm/hr，その1寺のピークの流出数1.2mm/hr税皮・であり， I泳~誌に対-してのJ;長持が与 1，




これのの ìl特定似から，ド1*11111 符のイl~水収支を推定すると年損失設がおよそ 500剖m となっており，
it賀県術部出j二iliJ也の桝生， !II 向の同試験地で求められた流域水収支かでは年損失j設770~890mm ，
;MJ -U~ の?江主IUHえも災地のNO.l ， NO.2で)jとめられたil三i'll尖没汚80--690mm，1:¥*11谷試線地の京市東約
15kmの安当1:!11 水系に泣位する奴:ヶ抗試験j訟で ;jとめら j した iHH9~ :i&"k:()600mm などより少ない 1íl'l と
なっている。次に蒸発散長の推定および融雪の熱収支誇I-tr.の設嬰な嬰おとなる，汀母、j":誌の実iJ!J仰
と計算他(lIj! -天日の日射話・)をiヌ1-6(ニ示す。この計算1i!:["は太陽正1iJ!tから大うえの日射透j依存を0.7
として，官民何学:的に ;Jとめられたものである。の事務j~î'怖いjの硲場における 1:1 射拾の尖 ìJ!lJ líIれま












O J F M A M J J A S O N O 
i週日 1:1 舟j 肢の災ìJllJíí~[ と計t?:ííli



















Kc， Kh， Kc は奈I-i萌の設さや勾配に関する
パラメーターであると考えられる O
(chrm 





























蒸発散長:の与えブiは桐生流域に準ずるものとしたO すなわち福山:υのように， E i (t)につい
ては時 'l\J-~l.f立では枝葉による初期述断!112iEi量 1 .44m冊，幹の初WJ遮断 H'î'留殻0.5:1mm ， H'I'官成分が残っ
ている|詰jはEi(t) =0.1618mm/hの遮l祈蒸発が発生する。ただし，ポテンシャ)1，-蒸散の月分布1i(




ここに， Do:l 犯のャ日Jm~1I寺開を 121l守防で除し
Pt:日平均気日誌におlする地利絶対i的支 (gm/rf) 
である。これに係数Aを乗じた次式によってEtp (I)会推定した。
E tp (1)口A. 0.14・D，z.Pt 
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lil8 *'チンシャル波紋の月分布依(Hamon式・ W;J生製)， H王子均気ihi
Monthly values of potenlial transpiration 
(by Hamon equation and by Kiry¥トtype)， 












































































Runoff constants obtainod 
Yusen Ki1'Yu 
C 0.03 0.035 0.025 0.035 
D，， (mm) 100 100 50 50 
D" (mm) 10 20 10 10 
Kc (mm引斗) 2 2 2 2 
Kh (mmth1'jj-) 15 30 30 10 
Ku (h1') 12.5 10 10 2l.7 
3) 離!繋p;jJのノ、ィドログラフ
Kb (mm品l吋) 687 687 687 808 








DI6，加 effectivedepth of the top soil which tho runoff ratio 
of storm flow from a forested hillslope system 
equals to 16% ancl50%， respectively (mm) 
に paramete1'of sto1'age fanction at a channel system 
K" paramote1' of sto1'age function fo1' sto1'm flow at a 
forested hillslopc system 
凡 pa1'ameterof storage funclion for the top soil 
Kb paramote1' of storage function rclatecl to base flow， 
-泌!滋総合化モデjしである。 rcspectively 




Ph (t) 口 Pbh (t) (1 +α ム日)




Sm口 CA'(T -TC)CIl 











谷のlffW.001を1日いた。 CA，CB， Tdま j与 iÆ~ ヶネ干の 1fl:I としてそれぞれ0.005 ， 3.6， -5 (OC) 
8<1 







End (ou tpu t ;加h(工)， Sh(I) J 
凶10 frt~，j1 ・括主力総合{とよそデ )Vのブローチャート
Flow chart 011 calculation uf the snuw depth and snuwmelt mudel 
としたヘ冬期天気の判断気ilf.tTw立 2.00C，民ij.努判ltJr気il.tTy=2.00Cで，気i晶低減Z千;ioが0.55，







ここに， Ra:純放射殻， H :~1郎会最， E:ii主熱最
Ra口 Qs(l-m) +ムQl
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1991 
関11-1 d ~O. 5 関11-2 o' ，n. 0 阿 1恥F.ncrgybudgCl lIe山町l
(rad i n t i 01) 
|潤1 絞雪期のj~J羽紡糸(臼 Jìtj虫':)
Predicted日nowdepths and hydrographs (daily) 
δ.会(il;，ijH:ili~，キl(reduction rate of temperture) 




H'口 Cp'P • Ch • U . (T -Ts) 
ここに， Cp:空気の定r:El七熱(1.01J/g;oC)，ρ:空気のそちt度 O.246kg/ni'; 100C) 
Ch:バルク係数(口0.002;j!i:iil切による鍛)
U:平均風述 (m/sec)，T:気拡 (OC)， Ts:怒聞協皮 (OC)
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Resume 
Hydrological observations have been made in the Yusendani Experimental Watershed 
87 
situat邑don the source area of Yura River in Kyoto Prefectu1'e， fo1' und色rstandingthe 
meteorological and hyd1'ological conditions of the University Fo1'est in Ashiu. The Yusendani 
wate1'shed is und巴rlainby Mesozoic and Paleozoic Era fo1'mations is covered with natu1'al 
fo1'ests of C1'yptome1'ia japonica， Fagus crenata and Quercus salicina. The basin a1'ea of this 
watershed is 7.95 ha. The altitude of the watershed ranges 490 m 耐 740m. This natu1'al forest 
represents the lower pa1'ts of Ashiu‘ 
The 1'esults a1'e as follows， 
1) It is possible to adapt the Hamon equation to presume the potential evapotranspiration， 
owing to the observations of temperature in Ashiu. The hourly data of 1'ainfall and discharge 
during non剛snowseasons f1'om Ap1'il to Octobe1' of 1991 we1'e used fo1' determining the runoff 
constants on HYCYMODEL which is a synthetic runoff model. Using those runoff constans， 
characteristics of streamflow of this watershed a1'e compared with those of another Mesozoic 
and Paleozoic日raformations watershed and the weathe1'ed g1'anite wate1'shed. 
2) As the runoff constants al1'eady were dete1'mined from data in a non帥snowseason， the 
hydrog1'aph of stream flow can be calculated by snowpack and snowmelt model in point of 
tempe1'ature 01' radiation. The points at issue about the snowpack and snowmelt mechanism 
are indicated. 
